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Perkembangan informasi yang makin berkembang pesat menciptakan banyak manfaat 
dalam dunia bisnis, dan secara perlahan-lahan menjadikannya suatu kebutuhan mutlak.  PT 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (PT TELKOM), adalah sebuah perusahaan bisnis TIME 
(Telecommunication, Information, Media, and Edutainment ) yang secara progresif telah 
bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Communication Solution  dengan kegiatan 
operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi jasa. Sebagai perusahaan 
bisnis terkemuka dalam industri telekomunikasi di Indonesia. TELKOM sangat sadar kekuatan 
informasi berbasis elektronik merupakan kekuatan utama dalam bisnis telekomunikasi pada 
saat ini. Internet akan sangat membantu dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam 
pencapaian tujuan. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat hambatan dan masalah 
dalam pendistribusian informasi yang diperlukan oleh seluruh karyawan, karena media 
informasi yang ada belum dioptimalkan secara efektif. Hal ini akan beresiko terhadap  tidak 
optimalnya kinerja karyawan/ perusahaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif 
analitik, dengan metode studi kasus yang bertujuan mengetahui gambaran kebutuhan 
karyawan dan manajemen terhadap website portal dan merancang halaman portal untuk 
Unit TIP di PT TELKOM. Data primer dikumpulkan melalui observasi, pengisian kuesoner 
pembobotan SWOT oleh manajer, wawancara kepada manajer, dan data sekunder 
merupakan hasil studi dokumentasi/ penelusuran kepustakaan. Masalah yang dapat 
didentifikasi: sering terjadi miss communication, miss coordination antara karyawan; belum 
adanya portal khusus di Unit Segmen TIP PT. TELKOM yang berguna mendistribusikan 
informasi/data kepada karyawan secara tepat dan lengkap dalam portal yang terintegrasi. 
Dengan demikian diperlukan media penghubung real time antara karyawan, melalui 
pembuatan situs web Portal content. Berdasarkan analisis kebutuhan menggunakan analisis 
Porter dan mengadopsi langkah strategi internet marketing,  maka disusun rancangan 
pengembangan website portal content  di Unit Segmen TIP PT Telekomunikasi Indonesia, 
Tbk. Adapun keterbatasan dari penelitian/ skripsi ini, diantaranya adalah:  pengembangan 
website hanya merancang strategi perancangan portal content, tidak mencakup data 
pemrograman, security, dan data base. 
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